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00 Introducción
00. INTRODUCCIÓN
00.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
00.1.1 Punto de par  da
Nos encontramos en una situación en la que a venta online cada vez está teniendo 
más peso en nuestra sociedad. Sin embargo la transformación digital sigue siendo 
una asignatura pendiente entre la mayoría de las Pymes españolas.
De tal forma que si una empresa no enfoca parte de sus esfuerzos en disponer de una 
versión online está des  nada a fracasar.
00.1.2 Presentación del proyecto
El producto a desarrollar se trata de un si  o web que sirva de carta de presentación 
para una pequeña Pyme de alto rango y con 25 años de experiencia en su sector.
El obje  vo es posicionar dicha empresa en la red para que pueda posicionarse a la 
altura de sus compe  dores . 
Será una web completa, capaz de transmi  r los valores propios de la empresa y que 
muestre al usuario su variedad de productos y servicios disponibles. Además, será un 
punto de acceso de contacto online rápido y efi caz. 
00.1.3 Mo  vación 
El interés por realizar este proyecto viene dado por dos cues  ones. La primera, es 
que la empresa de la que hablamos es un negocio familiar en el que estoy vinculada 
desde hace años. En segundo lugar, me interesa realizar este proyecto para ampliar 
mis conocimientos en este ámbito del diseño, el cuál no he tenido la oportunidad de 
poder conocer a fondo durante la carrera.
00.1.4 La empresa
Para ponernos en situación vamos a plantear la estructura de la empresa y los 
productos/servicios de los que dispone:
La empresa para la que se va a desarrollar el si  o web es Maquinaria Moreno. 
Se caracteriza principalmente por ser distribuidor ofi cial en La Rioja de los productos 
de la mul  nacional Karcher. A su vez da servicio técnico de reparación de estos 
productos. De manera ocasional realiza servicio de alquiler de los productos de esta 
marca.
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También es el distribuidor ofi cial en La Rioja de la empresa de estufas Ecoforest. 
Dispone de servicio venta, puesta en marcha y montaje de este producto. Además, 
se encarga de la puesta en marcha de todas las estufas vendidas por la empresa 
Leroy Merlín en la zona.
Por úl  mo, la empresa es distribuidora en La Rioja de producto químico de la marca 
Induquím.
Como algo caracterís  co se podría decir que la empresa solo trabaja a nivel regional 
y por lo tanto es capaz de dar el mejor servicio a sus clientes.
Habría que hacer una diferenciación entre los sectores de actuación, dando bastante 
más peso a la parte de maquinaria de limpieza (Karcher).
00.2 OBJETIVOS Y PROBLEMAS ABORDADOS 
Desde la exploración sobre que es Maquinaria Moreno y como podemos transmi  r 
sus valores principales, hasta capacitar a la empresa para ser competente en el 
mercado de la era digital. 
Obje  vos del proyecto: 
 - Mejorar las capacidades de la empresa para mostrarse a su público obje  vo.
 - Estudio de los requerimientos del si  o web, dados por nuestros estudios previos 
y mediante reuniones con el cliente. 
 - Diseño completo del si  o web  
 - Implementación de las partes más convenientes para comprobar la usabilidad 
del si  o. 
En todo proyecto pueden surgir problemas o modifi caciones en las especifi caciones 
debido a que su evolución va tomando diversas formas que no estaban previstas 
inicialmente. En este caso y debido a las circunstancias, el cliente creyó conveniente 
añadir un nuevo obje  vo y se aceptó gracias a la fl exibilidad de la que se dispuso.
Obje  vo adicional:
 - Proveer al cliente de una plan  lla para realizar campañas de Email Marke  ng.
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03-09: _Reunión inicio de proyecto
10-16: _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML.
17-23: _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML y CSS.
24-01: _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML y CSS.
   Criterios de usabilidad
Abril
30-05: _Estudio de mercado.
 _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML, CSS y JS.
06-12:  _Diseño wireframes.
13-19: _Diseño wireframes.
20-26:  _Entrega propuesta TFG.
27-03: _Estudio y diseño mailing.
Junio
01-07: _Servidor web
   Documentación memoria
08-14:  _Documentación memoria y maquetación
15-21: _Memoria y maquetación
22-28:  _Depósito TFG
Marzo
02-08:  _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML, CSS.
   Criterios de usabilidad
09-15: _Estructuración proyecto
 _Adquisición conocimientos tecnologías web: 
   Prác  cas HTML, CSS y JS.
   Criterios de usabilidad
16-22: _Análisis estructura de la empresa.




18-24: _Desarrollo código 
   Documentación memoria
25-31: _Desarrollo código
   Documentación memoria
Julio
29-05: _Preparación presentación y maquetación
06-12:  _Defensa TFG
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01. EXPLORACIÓN
01.1 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS
Para la correcta realización del proyecto propuesto se ha creído necesaria la 
adquisición de una serie de conocimientos previos. La fi nalidad de esto es ser 
capaces de desarrollar el proyecto de la manera más efi ciente posible y ser capaces 
de conseguir los obje  vos propuestos. 
Esto se jus  fi ca porque en el caso de no hacerlo, se trabajaría con errores de base y 
es muy posible que diera lugar a complicaciones posteriores.
El estudio previo acordado trata de lo siguiente:
 - Ampliación del conocimiento de las tecnologías web: HTML, CSS, JS...
 - Estudio en profundidad de los criterios de usabilidad.
Conocimiento de tecnologías web
Se han realizado una serie de ejercicios previos de implementación. En estos ejercicios 
se han u  lizado algunos de los recursos que se van a necesitar en el proyecto. Son 
los siguientes:
 - Diseño e implementación de un si  o web de ejemplo. Siendo concienzudos en 
u  lizar la mayoría de las tecnologías necesarias para implementar el si  o web 
con los requisitos del cliente.
 - Adquisición de criterios de usabilidad mediante lecturas.
 - Asistencia a seminarios online de técnicas UX research impar  dos por la empresa 
fl at 101.
 - Inves  gación sobre las metodologías más óp  mas de márke  ng mediante Emails 
responsive.
 - Adquisición de conocimientos de op  mización para motores de búsqueda.
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01.2 LA EMPRESA
La empresa para la que se va a desarrollar el proyecto es Maquinaria Moreno. Está 
situada en la comarca de La Rioja y cuenta con más de 25 años de experiencia en el 
ámbito de la distribución y la venta de maquinaria de limpieza. 
Se caracteriza principalmente por ser Distribuidor Ofi cial de grandes marcas conocidas 
en el sector. Además dispone de servicio técnico especializado en la reparación de 
este  po de productos. 
También disponen de todo lo necesario en cuanto a productos químicos. Esto les 
permite dar un servicio completo  a quienes necesiten obtener este  po de producto. 
Además aseguran un asesoramiento de calidad para poder realizar una compra 
adecuada a las necesidades del cliente.
Por otro lado, disponen de otra línea en su cartera de servicios. Disponen de las 
úl  mas novedades en sistemas de calefacción con energías renovables, siendo 
distribuidores de Ecoforest, marca líder en el mercado.
Productos
 - Maquinaria de limpieza  - Producto químico - Energías renovables
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Servicios
 - Servicio técnico 
 - Alquiler
 - Instalaciones industriales
Elementos diferenciadores
 - Distribuidor ofi cial en la Rioja de las marcas Karcher y Ecoforest.
 - Reparación de todos los productos de los que dispone.
 - Garan  a de calidad y cercanía en el servicio.
 - Taller móvil con reparación a domicilio.
Situación inicial
Se ha echo un análisis detallado del si  o web del que dispone la empresa. De esta 
forma se valorarán tanto las caraterís  cas a mantener, como los aspectos a mejorar. 
Se ha realizado un estudio del si  o web en los siguientes formatos:
 - Desktop. (Anexo I, página 1)
 - Tamaño reducido. (Anexo I, páginas 2-3)
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01.3 ESTUDIO DE MERCADO
Para poder diseñar un si  o web que encaje en el sector al que el cliente está dirigido 
se ha realizado un exhaus  vo estudio de mercado. Se ha estudiado tanto a las 
empresas parthner, como a la competencia directa de la empresa.
(Anexo II, página 1)
Los principales aspectos que se han tenido en cuenta son los siguientes:
Estructura
 - Iden  fi cación y misión del si  o
 -Logo  po
 -Tagline
 - Navegación
 -Nombre de la página




 -Uso de fi chas
 -Contenido temporal
 - U  lidades




 -  Colores principales
Además se han obtenido una serie de aspectos posi  vos y nega  vos destacables 
para cada uno de los si  os analizados.
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Karcher
(Anexo II, páginas 2-5)
Leroy Merlín
(Anexo II, páginas 6-9)
Ecoforest
(Anexo II, páginas 10-13)
Puntos fuertes
 - Jerarquía visual clara
 - Uso adecuado de convenciones
 - División de las paginas en zonas claramente 
defi nidas
 - Se aprecia claramente las zonas donde se 
puede hacer click y donde no.
 - No hay ruido visual que pueda despistar al 
usuario.
 - El usuario no necesita tomar decisiones 
complejas para navegar.
 - Los nombres de las secciones son muy 
descrip  vos.
 - Con  ene todas las u  lidades necesarias 
para que el usuario pueda completar la 
función en la que pueda estar interesado.
 - Jerarquía visual bastante clara.
 - Uso adecuado de convenciones. Las u  liza 
para casi todos los botones del formato 
mobile y para algunas del formato desktop.
 - No hay ruido visual que pueda despistar al 
usuario.
 - El usuario no necesita tomar decisiones 
complejas para navegar.
 - Con  ene todas las u  lidades necesarias 
para que el usuario pueda completar la 
función en la que pueda estar interesado.
 - Bastante buena adaptabilidad entre 
formatos.
 - En el anuncio principal hay unas fl echas 
mediante las cuales puedes avanzar entre 
las imágenes.
 - Dispone de botón “ir arriba“. Muy ú  l para 
volver al principio de la página.
 - Jerarquía visual bastante clara.
 - Bastante buena adaptabilidad entre 
formatos.
Puntos débiles
 - Un si  o web muy grande. A algún  po 
de usuarios le puede resultar complicado 
navegar a través de tantos niveles de 
información.
 - El anuncio principal no se adapta bien 
en formato mobile. El texto se queda 
demasiado pequeño para poder leerlo.
 - Incluye enlaces de acceso directo en el 
nombre de la página. Puede resultar lioso 
para el usuario.
 - Los nombres de las secciones no describen 
adecuadamente a que  po de contenido te 
van a llevar.
 - Hay zonas donde se puede hacer click que 
no se aprecian claramente.
 - La barra de u  lidades en el formato mobile 
ocupa espacio para visualización de la 
página.
 - No u  liza nombre de la página. Grave error.
 - En el formato desktop u  liza un botón con 
3 rallas horizontales. Es preferible que este 
botón se use únicamente en el formato 
mobile.
 - Hay 2 rutas diferentes de llegar a productos. 
Complica la navegación de la página sin 
necesidad.
 - El botón de UE no está bien posicionado ni 
indicado.
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Puntos fuertes
 - Gran can  dad de contenido disponible 
para el usuario y posibilidad de realizar 
descargas de los folletos de producto.
 - Uso adecuado de convenciones. Como por 
ejemplo el botón de 3 líneas horizontales 
en el formato mobile para acceder a las 
secciones.
 - División de las paginas en zonas claramente 
defi nidas
 - Se aprecia claramente las zonas donde 
se puede hacer click y donde no. U  lizan 
botones con esquinas redondeadas.
 - El usuario no necesita tomar decisiones 
complejas para navegar, ni para encontrar 
lo que quiere.
 - Buena adaptabilidad entre formatos.
 - Se iden  fi ca correctamente donde se 
puede hacer click y donde no se puede.
Puntos débiles
 - En el formato mobile el header ocupa la 
mayor parte del espacio ú  l. Grave error.
 - Las opciones de navegación no son claras.
 - No hay una jerarquía visual clara.
 - Se podría sacar más par  do al footer.
 - Demasiado ruido visual.
 - El anuncio principal no ocupa el ancho 
total de la página principal.
 - Se aprecia ruido visual. Incluye información 
innecesaria en el header de la página.
 - La navegación no es del todo clara. Hay 
demasiadas rutas para acceder a un mismo 
punto. Se encuentran 3 maneras de llegar 
a la página de contacto y 2 para retroceder 
a la página de inicio. Sería mejor que se 
accediese de una única forma, pero que 
esta fuera muy clara.
 - Se echan en falta algunas u  lidades, como 
por ejemplo la de buscar.
 - Jerarquía visual confusa, por ejemplo 
en el formato mobile toman demasiada 
importancia los datos de la parte superior. 
Deja en un segundo lugar el logo  po de la 
página, y eso no es adecuado.
 - La barra de secciones no u  liza la anchura 
total de la página.
 - En el formato mobile el botón de 3 barras 
horizontales tendría que ser cuadrado para 
que siga con las formas de convención.
 - Solamente puedes registrarte y visualizar 
el contenido del carrito desde la página de 
 enda online y no desde el resto del si  o 
web.
Induquim
(Anexo II, páginas 14-18)
Luruma 
Maquinaria
(Anexo II, páginas 19-22)
Riojalimp
(Anexo II, páginas 23-27)
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01.4 ANÁLISIS SEO
La empresa para la que se está diseñando el si  o web dispone de productos y 
servicios de varios sectores.
Debido a ello, para realizar el análisis SEO se van a realizar búsquedas sobre varios 
productos y servicios correspondientes a los sectores en los que la empresa 
interviene.
A con  nuación se muestran algunos ejemplos de las búsquedas realizadas para 
comprobar los resultados.
 - Búsqueda 01: Maquinaria de limpieza a presión. Resultados:
*Karcher aparece como anuncio, como primer resultado de búsqueda.
 
 - Búsqueda 02: Hidrolimpiadoras. Resultados:
*Leroy Merlín aparece como primer resultado de búsqueda.
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Conclusiones análisis SEO:
Ha resultado de gran interés este estudio porque  se han obtenido conclusiones 
rápidas y claras.
Se aprecia que Leroy Merlín es la empresa que mejor op  mizado  ene el SEO. Se 
nota que es un aspecto cuidado porque su web aparece en las primeras páginas de 
búsquedas tanto de sus productos principales como en la mayoría del resto de sus 
productos secundarios.
En segundo lugar tenemos la empresa Karcher. Tiene un SEO bastante cuidado, pero 
solamente en sus productos principales. Sin embargo al buscar productos secundarios 
como sus detergentes ya no aparece en las primeras páginas de búsqueda.
En el lado opuesto se encuentra Ecoforest e Induquim, que  no han aparecido en 
ninguna búsqueda. Esto resulta extraño, ya que no son empresas pequeñas y su 
volumen de ventas el elevado. Lo que si que  enen en común estas dos empresas es 
que ninguna de ellas dispone de venta online.
Por úl  mo, en cuanto a Maquinaria Moreno, se ha comprobado que no  ene el SEO 
op  mizado a pesar de ser un aspecto muy importante a tener en cuenta.
01.5 TÉCNICAS UX RESEARCH
UX (User experience), experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos 
rela  vos a la interacción del usuario con un entorno o disposi  vo concretos, dando 
como resultado una percepción posi  va o nega  va de dicho servicio, producto o 
disposi  vo. Dicha percepción depende, no solo de los factores rela  vos al diseño 
(hardware, so  ware, usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfi co 
y visual, calidad de los contenidos, buscabilidad o encontrabilidad, u  lidad, etc) sino 
de aspectos rela  vos a las emociones, sen  mientos, construcción y transmisión de la 
marca, confi abilidad del producto, etc.
En la web, hay una serie de factores que proporcionarán buenas o malas experiencias 
al usuario. Se trata de los factores UX, hay siete que siempre deben tenerse en cuenta:
 - Ú  l, usable, encontrable, creíble, deseable, accesible y valioso.
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Se ha echo un análisis de las diferentes técnicas de UX Research disponibles y se han 
echo 3 clasifi caciones diferentes:
 - En función de la disponibilidad de usuario tester:
 - Según el contexto:
 - Según el momento del proyecto:
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El diseño web adaptable es una fi loso  a de diseño y desarrollo cuyo obje  vo es 
adaptar la apariencia de las páginas web al disposi  vo que se esté u  lizando para 
visitarlas. 
Hoy en día las páginas web se visualizan en mul  tud de disposi  vos como tablets, 
smartphones, libros electrónicos, portá  les, PC, etc. Además, aún dentro de cada  po 
cada disposi  vo  ene sus caracterís  cas concretas: tamaño de pantalla, resolución, 
potencia de CPU, sistema opera  vo o capacidad de memoria entre otras.
Este concepto pretende que con un único diseño web, todo se vea correctamente en 
cualquier disposi  vo.
Para que un diseño pueda ser adaptable hay que tener en cuenta el formato desde el 
principio, para ello a con  nuación se van a hacer una serie de consideraciones sobre 
el formato a u  lizar en nuestro diseño.
02.1.2 Tamaño de pantalla y re  culas
El primer paso para comenzar a diseñar las pantallas que vamos a visualizar es saber 
el tamaño que van a tener.
La metodología más u  lizada es seguir un sistema de re  cular. Además, hay que 
tener en cuenta la adaptabilidad. Para facilitar esto es importante el hecho de tener 
en cuenta el nº de columnas, ya que estas columnas se posicionarán posteriormente 
en función del formato del disposi  vo de visualización.
Usar un sistema de re  culas es muy ú  l al diseñar páginas web ya que facilita la 
colocación de elementos en la página.
En nuestro caso se han escogido cuatro columnas para el formato desktop, que 
pasará a ser dos columnas en tablet (en el caso de que se diseñase este formato) y 
una sola en el formato mobile.
Hay un elevado número de  pos de disposi  vos y tamaños de pantalla existentes. 
Por ello, en lugar de op  mizar la interfaz de usuario para cada disposi  vo, se van a 
diseñar unas cuantas categorías de ancho clave (también denominadas “puntos de 
interrupción”):
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02.1.3 Espacio ú  l
Otro dato a tener en cuenta es que el tamaño de pantalla (o espacio total) no es el 
mismo que el espacio ú  l.
A con  nuación algunos ejemplos:
Desktop (1280x720px):
El navegador va a ocupar un espacio de la pantalla, de manera que va a dejar un 
espacio inu  lizable. Si nos fi jamos bien, vemos que nuestra pantalla no va a ocupar 
el espacio total, sino el espacio ú  l.
Mobile (375x667px):
Como bien sabemos, los teléfonos móviles  enen mul  tud de tamaños diferentes. Se 
ha tomado como formato mobile estándar el teléfono móvil más comprado en 2019. 
Así se conseguirá realizar un diseño adecuado para el mayor número de personas.
En este caso el espacio total es similar al espacio ú  l, ya que, en el formato mobile 
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02.2 EDP
02.2.1 Conclusiones del estudio de mercado
Se han realizado una serie de observaciones comunes en varios si  os web de los 
seleccionados para el estudio de mercado. 
Estas observaciones van a ser de gran u  lidad para empezar a plantear nuevas 
necesidades en el si  o web a diseñar.
Iden  fi cación y misión del si  o
 - Cambiar de posición el logo  po y reducir del tamaño.
 - Incluir tagline. Tiene que colocarse en la parte inferior o superior del logo  po y en 
un tamaño ligeramente menor que este.
 - Incluir footer. Este  ene que contener información de la empresa y datos de 
contacto. Además se podría añadir algún enlace a partes específi cas del si  o web 
(una especie de SiteMap).
Navegación
 - Cambiar la barra de navegación para disposi  vos móviles.
 - Posicionar el nombre de página en la parte superior izquierda, debajo de la barra 
de secciones.
 - Dotar de un aspecto específi co a los accesos directos para que el usuario sepa 
que puede pinchar ahí.
 - Redefi nir el aspecto de las fi chas en las secciones. Se propone incluir imágenes 
para facilitar la iden  fi cación.
U  lidades
 - Añadir la opción de búsqueda, ya que es una opción de gran u  lidad para el 
usuario. Convendría colocarla a la derecha, mediante un botón lupa.
Adaptabilidad
 - En el formato mobile sus  tuir el botón navegación por un botón con tres líneas 
horizontales, ya que se trata de una convención u  lizada en todos los si  os web 
estudiados.
Colores principales
 - U  lizar un color de resalte, a demás del gris que ya está establecido.
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02.2.2 Op  mización
El usuario es el principal consumidor de contenido. Sabemos que su método de 
acceso es mediante motores de búsqueda. Debido a esto, a la hora de diseñar y 
desarrollar el si  o web hay que tener en cuenta la op  mización de contenido para 
los motores de búsqueda. Se valorarán las siguientes cues  ones:
Conceptos de SEO
 - Incluir e  queta   le, única sencilla y descrip  va. Indica tanto a los usuarios como 
a los motores de búsqueda el tema sobre el que trata la página.
 - Incluir metae  queta descrip  on, única y que resuma de forma precisa el 
contenido de la página. Proporciona a Google y a otros motores de búsqueda un 
resumen sobre la página.
Estructura del si  o web
 - Cuidar la estructura del si  o web: Crear URLs sencillas mediante categorías 
descrip  vas y nombres de archivo para los documentos del si  o web.
 - Dejar abierta la posibilidad de que una parte de la URL pueda ser eliminada. Los 
usuarios pueden intentar u  lizar este método para la navegación.
 - Crear una página 404 ú  l y personalizarla con el mismo aspecto que el si  o web. 
Esto mejorará la experiencia de usuario en el caso de roturas de enlaces.
 - Crear dos Sitemaps: uno para los usuarios (se podría ubicar en el footer) y otro 
para los motores de búsqueda. Puede que los usuarios visiten esta página si no 
pueden encontrar alguna página determinada del si  o web y facilita que Google 
encuentre las páginas del si  o web.
Op  mización del contenido
 - Crear contenido interesante y ú  l será lo que más infl uya en el si  o web. Usar 
contenido orgánico y u  lizar el boca a boca para crear reputación.
 - An  ciparse a los usuarios tratando temas con contenido único y exclusivo. Se 
puede u  lizar Google Adword para descubrir nuevas variaciones de palabras 
clave y ver el volumen aproximado de búsquedas de cada una.
 - Prestar atención a los textos de los enlaces. Conseguir que sean de calidad 
u  lizando un texto descrip  vo y conciso. Se puede dotar de formato a los enlaces 
tanto internos como externos para que sean más fáciles de ver.
 - Op  mizar el uso de las imágenes. El atributo “alt“ permite especifi car el texto que 
puede aparecer en vez de la imagen. Esto ocurre cuando la imagen no se puede 
mostrar al usuario por algún mo  vo.
 - Reagrupar las imágenes en un solo directorio y u  lizar formatos estándar.
 - U  lizar las e  quetas de cabecera adecuadamente. Sirven para dar énfasis a un 
texto importante y para presentar la estructura de la página.
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02.3 ESTRUCTURA DEL SITIO WEB
La estructura de un si  o web hace referencia a la forma en que sus páginas están 
relacionadas entre sí y la experiencia de navegación del usuario.
02.4 DISEÑO DE INTERFAZ
Para el diseño de interfaz se tendrán en cuenta tanto las conclusiones obtenidas en 
el análisis como los requerimientos establecidos por el cliente.
El cliente ha explicado las capacidades de su empresa y a par  r de ahí se ha obtenido 
el contenido a exponer.
Una vez se ha defi nido el contenido (Anexo III, página 1), se estructura teniendo en 
cuenta los criterios obtenidos de los análisis previos.
Inicio: www.maquinariamoreno.es/
 - Maquinaria de 
limpieza, Karcher.




 - Producto químico, 
Induquim.
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02.4.1 Wireframes
El primer paso en la elaboración del diseño  sico es el diseño de los esquemas de 
página, que servirán como guía visual durante el proceso.
Se han realizado todos los esquemas correspondientes a cada una de las páginas a 
desarrollar en el si  o web. (Anexo III, páginas 2-13)
02.4.2 diseño  sico
Una vez defi nida la estructura se desarrolla el diseño  sico teniendo en cuenta los 
colores corpora  vos de la empresa.
 - Todas las páginas secundarias van a seguir el mismo esquema. Lo que va a ir 
cambiando es el contenido de cada página en par  cular.
 - Se man  ene la parte tanto del header como la del footer. Gracias a esto, se 
man  ene la esté  ca y se consigue que el usuario perciba que con  nua en el 
mismo si  o web.
 - El wireframe de los formatos reducidos se verá afectado en función de si se coloca 
en ver  cal u horizontal. Este si  o web  ene que está op  mizado correctamente 
para las dos posiciones ya que se trata de un diseño responsive.
Desktop / Página principal Mobile / Página Principal
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Se han diseñado todas y cada una de las páginas a implementar. Además en el dossier 
(Anexo III, páginas 2-15) se explica el porqué de cada una de las decisiones tomadas 
para llegar al diseño defi ni  vo. Las páginas implementadas tanto en formato desktop 
como en formato mobile son las siguientes:
 - Página principal
 - Subsección desplegable Producto
 - Subsección desplegable Servicios
Lo que se muestra en pantalla no es la página completa sino lo correspondiente al 
marco de visualización. A con  nuación se muestra lo que verá el usuario al entrar por 
primera vez al si  o web. 
Desktop / Página principal
Desktop / Página principal
Mobile / Página Principal
 - Novedades
 - Contacto
 - Resultados de búsqueda
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Una de las partes donde se puede apreciar la adaptabilidad es en la barra de 
navegación. Por ejemplo, para acceder a la subsección servicio técnico:
 - Formato desktop: 
Todas las secciones están a la vista y al hacer clic sobre cualquiera de ellas aparece 
una panel con las subsecciones correspondientes, acompañadas de imágnes para 
facilitar al usuario su iden  fi cación.
 - Formato mobile: 
Hay que realizar más pasos para llegar al punto deseado. Para visualizar las 
secciones hay que desplegar el menú desde el botón de 3 líneas horizontales de 
la esquina superior izquierda. Después hay que seleccionar la sección deseada 
para desplegar las posibles subsecciones. Y una vez llegas a las subsecciones no 
se muestran imágenes de iden  fi cación por falta de espacio.
A pesar de estos inconvenientes se consigue que desde un formato reducido se 
pueda acceder a todas las partes del si  o web manteniendo los tamaños de texto, 
para poder tanto visualizarlos como hacer click (ya que en este formato se realiza 
con el dedo) correctamente. Es decir, a priori pueden parecer inconvenientes, 
pero se jus  fi ca al conseguir el fi n buscado intencionadamente.
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En cuanto al diseño del resto de páginas, a con  nuación se muestra un resumen 
donde se muestran los detalles más caracterís  cos.
 - En las páginas secundarias, el  tulo(1) siempre aparece en la parte superior y con 
un tamaño mayor al resto para asegurarse de la correcta diferenciación. Ademas 
a su izquierda le acompaña una línea(2) horizontal para dar mayor resalte.
 - El  tulo va acompañado de una breve descripción(3) de la página, en un formato 
menos llama  vo, para que el usuario pueda comprender de que se trata si el 
 tulo no ha dejado demasiado claro el contenido.
 - La página dispone de “breadcrumbs”(4) para que el usuario sepa en todo 
momento el lugar del si  o web en que se encuentra.
 - En la parte inferior de cada una de las páginas se muestra el footer, que con  ene 
tres secciones de información: Breve resumen(5) de la empresa, servicios (6) 
destacados e información de contacto(7).
 - En la parte inferior derecha de la parte que el usuario está visualizando, 
constantemente aparece una fl echa(8) hacia arriba que sirve para volver al inicio 
de la página.
 - Al hacer hover en los textos con propiedades de link a otras páginas, el texto 
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02.5 ICONO DEL SITIO
El icono del si  o, también llamado favicon, es un archivo de icono de 16x16 que 
se muestra junto a la URL de su si  o en la barra de direcciones de un navegador. 
También se suele mostrar junto al nombre del si  o web en la lista de pestañas 
abiertas y listas de marcadores. Esto  facilita que el usuario iden  fi que rápidamente 
lo que está buscando.
Además se u  liza como ícono de aplicación. Es necesario de disponer de varios 
formatos de icono del si  o porque a medida que aparecen teléfonos más nuevos con 
pantallas de mayor resolución, se necesitan de mayor resolución. Sin embargo, para 
mantener el soporte de los teléfonos más an  guos con una resolución más baja, hay 
que mantener los iconos de aplicación con resolución correspondiente, es decir, es 
necesario disponer de varios tamaños de la misma imagen. Esto ocurre en todos los 
smartphones como iPhone o Android, e incluso en tablets como iPad.
Listado de formatos generados:
02.6 MAILING
Una vez que el proyecto ya estaba en marcha, la empresa solicitó el diseño de una 
plan  lla de e-mail para poder realizar campañas de propuestas de ventas de sus 
productos a su cartera de clientes.
El formato ha diseñado teniendo en cuenta cada uno de los factores (Anexo IV, 
página 1) para que el e-mail fuera adaptable y compa  ble con todos los servidores 
de correo más u  lizados.
Se ha desarrollado tanto el diseño (Anexo IV, páginas 2-4) de wireframes y contenido, 
como el desarrollo e implementación de código de la plan  lla solicitada en formato 
MJML. (Anexo IV, páginas 5-8)
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03. DESARROLLO WEB
03.1 SERVIDOR DE PRUEBAS
El departamento de informá  ca de la Universidad de  Zaragoza dispone de un 
servidor para la realización de pruebas necesarias en el desarrollo del si  o web. En 
mi caso, la dirección web es la siguiente:
h  p://hendrix-h  p.cps.unizar.es/~lsanchez/
Para poder acceder a él desde un equipo remoto fue necesario u  lizar los siguientes 
programas:
 - AnyConnect. 
 - Filezilla.
Simultáneamente se valoró la opción de u  lizar XAMPP para realizar la simulación 
de un servidor en el propio ordenador. Sin embargo esta opción fué descartada 
porque al disponer del servicio de servidor de la universidad, esta herramienta no 
fué necesaria.
También se valoró alojar la web en un hos  ng gratuito de Internet. Por ejemplo 
mediante 000webhost (powered by hos  nger).
Defi ni  vamente se llevó acabo mediante el recurso inicial (servidor hendrix) y todas 
las pruebas se realizaron mediante el método inicial.
03.2 PLAN DE PUBLICACIÓN DEL SITIO
03.2.1 Alojamiento web
Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 
información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una 
analogía de “hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones” donde uno ocupa 
un lugar específi co, en este caso la analogía alojamiento web o alojamiento de 
páginas web, se refi ere al lugar que ocupa una página web, si  o web, sistema, correo 
electrónico, archivos, en Internet o más específi camente en un servidor, que por lo 
general hospeda varias aplicaciones o páginas web.
En nuestro caso, para la implementación de algunas funcionalidades, como por 
ejemplo las requeridas para dotar de funcionalidad a los formularios en PHP se 
necesita alojar el si  o web en un servidor.
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03.2.2 Si  o web actual
La empresa  ene contratado un servicio de creación y administración de si  o web 
con PA Digital. A con  nuación se muestra una factura detallada para poder valorar y 
comparar posteriormente.
Como se puede observar en el desglose, hay dos secciones diferentes: mantenimiento 
web plus y otros servicios adicionales. En nuestro caso, solamente se va a valorar la 
parte de mantenimiento web plus, obviando el resto.
De esta manera se podrá comparar adecuadamente con los análisis posteriores.
Presupuesto a 5 años de Mantenimiento Web Plus:
 - Dominio + Servicio de hos  ng 25euros/mes
 - Total(5años): 1500euros
03.3.3 Presupuesto
Se ha realizado una búsqueda entre posibles opciones y se han seleccionado las más 
convenientes para dotar al si  o web de Maquinaria Moreno de las caracterís  cas 
indispensables.
Nuevo dominio
En el caso de que se necesite realizar un cambio de dominio o ampliar el número de 
dominios de acceso.
 - www.maquinariamoreno.eu +5euros
 - www.maquinariamoreno.info +10euros
 - www.maquinariamoreno.net +10euros
 - www.maquinariamoreno.org +10euros
 - www.maquinariamoreno.online +5euros
*Información comprobada en www.arsys.es
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Nuevo hos  ng (plan 5 años)
El plan de hos  ng o alojamiento web se determina teniendo en cuenta los siguientes 
factores:
 - Si necesitas un hos  ng administrado o no.
 - El tráfi co potencial de la página web.
 - Transferencia mensual necesaria.
 - Cer  fi cado SSL.
Hos  ng Arsys (Profesional)
 - 1er año: 3euros/mes
 - 2º al 5º año: 6euros/mes
 - Total (5años): 324euros
*A priori puede parecer más convincente Hostinger. Sin embargo una vez 
realizados lo cálculos, se aprecia claramente que contratar Arsys es más 
rentable para la empresa.
Hos  ng Hos  nger (Premium)
 - 1er año: 2,15euros/mes
 - 2º al 5º año: 11,95euros/mes
 - Total (5años):599,4euros
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03.3.4 Presupuesto detallado
Una vez analizadas tanto el servicio del que dispone actualmente la empresa 
(1500euros/5años) como los planes que hay disponibles actualmente en el mercado 
(324euros/5años), se llega a una clara conclusión. Es conveniente que la empresa 
actualice su método de publicación de si  o web.
A con  nuación se muestra, de manera detallada, el plan de publicación del si  o 
recomendado.
Coste web actual: 1500euros
Coste presupuesto ofertado: 324euros
Debido a esta importante diferencia, se cree conveniente realizar esta modifi cación
Si la empresa realiza este cambio ahorrará 19,6 euros al mes, es decir, puede 
ahorrarse hasta 1176 euros cada 5 años.
03.4 CÓDIGO
Para la realización del proyecto se han aprendido desde cero y empleado las 
tecnologías de diseño web HTML, CSS, JS y PHP. Además se ha u  lizado como apoyo 
Bootstrap.
Para implementar el código se ha trabajado con Adobe Dreamweaver, esta 
herramienta también se empezó a u  lizar desde cero, ya que no disponía de 
conocimientos previos.
Como resultado se han implementado y dotado de total funcionalidad a todas las 
pantallas previamente diseñadas. El código completo está disponible en el dossier 
del proyecto. 
 - HTML (Anexo V, páginas 1-49)
 - CSS (Anexo V, páginas 50-108)
 - PHP (Anexo V, páginas 109-118)
Presupuesto detallado
El presupuesto se a desarrollado para 
un plan de publicación de si  o web de 5 
años.
Diseño web
 - Rediseño completo del si  o web 
(tecnologías u  lizadas: HTML, CSS, 
PHP, JS): Gra  s
Adquisición de dominios similares (para 
evitar competencia).
 - 3 dominios (Arsys): 30euros
Contratación de hos  ng:
 - Hos  ng Profesional (Arsys): 324euros
Total: 354euros
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04. CONCLUSIONES
Este es el momento en el que podemos decir que se ha logrado un diseño web que 
se ajusta a los requerimientos del cliente y pone a la empresa en la situación que 
deseada inicialmente. 
Gracias a este proyecto se ha logrado la adaptación de la empresa a un medio que 
brinda muchas oportunidades como es Internet. Es donde actualmente los usuarios 
buscan información sobre lo que quieren y sabíamos que debíamos estar ahí. Para 
ello se ha realizado un rediseño e implementación del si  o web, dotándolo de una 
funcionalidad adaptable y atrac  va para el cliente potencial.
Actualmente si  o web se ha implementado y está a disposición de cualquier usuario 
en el servidor web de la Universidad de Zaragoza. Puede visualizarse e interactuar 
con el desde cualquier  po de disposi  vo gracias a su diseño adaptable.
Es un proyecto que se ha realizado con una metodología a distancia, lo que inicialmente 
podría parecer un inconveniente. Sin embargo la evolución que ha ido tomando el 
proyecto ha sido muy interesante y realmente he quedado muy sa  sfecha tanto con 
la metodología como con el resultado obtenido.
Por otro lado, he de decir que ha sido un trabajo mayúsculo ya que par  mos de la 
base de que yo no contaba de apenas experiencia en el mundo del diseño web y por 
lo tanto he tenido que realizar ejercicios previos e ir asimilando conceptos a medida 
que iba desarrollando el trabajo. Ha sido posible afrontar este reto gracias a mis 
ganas de aprender diseño web y gracias a que la empresa para la que he desarrollado 
el proyecto la conozco demasiado bien desde hace años y estoy encantada de poder 
colaborar en todo lo que sea posible.
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